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Señores miembros del jurado:  
 
Presento a continuación la investigación titulada: Estrategias directas y el  
aprendizaje del léxico del idioma inglés en los estudiantes del segundo año de 
secundaria de las II.EE FAP, 2016, y cuyo objetivo general es determinar la 
relación entre las estrategias directas y el aprendizaje del léxico del idioma inglés 
en los estudiantes del segundo año de secundaria de las IIEE FAP, 2016; en 
cumplimiento del reglamento para la sustentación de Grados y Títulos, para optar 
el grado de Magíster en Educación en la Universidad César Vallejo. 
 
El estudio consta de siete  capítulos: El capítulo I, presenta los 
antecedentes, fundamentación científica, técnica o humanística, justificación, 
problema, hipótesis y objetivos. 
 
  En el capítulo II, se aborda el marco metodológico, sus variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
 
 En el capítulo III, se muestra la descripción de los resultados y la 
contrastación de las hipótesis. 
 
El capítulo IV contiene la discusión de los resultados, el capítulo V contiene 
las conclusiones, el capítulo VI contiene las recomendaciones, el capítulo VII 
contiene las referencias y el capítulo VIII contiene los apéndices. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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La investigación titulada: Estrategias directas y el aprendizaje del léxico del idioma 
inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de las IIEE FAP, 2016; 
tuvo como problema general: ¿Cúal es la relación entre las estrategias directas y 
el aprendizaje del léxico del idioma inglés en los estudiantes del segundo año de 
secundaria de las IIEE FAP, 2016? 
 
 La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo-
correlacional porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético-deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 354 estudiantes de las IIEE FAP y la muestra  es un total de 185 
estudiantes elegidos de manera aleatoria simple; para la recopilación de datos se 
utilizó las escalas de estrategias directas y aprendizaje del léxico, los cuales 
fueron validados por especialistas y cuyo valor de índice de fiabilidad alfa de 
Cronbach alcanzado fue de .827 y el KR-20 supera el  .5 respectivamente; 
además el estadígrafo utilizado para el análisis de los datos fue el coeficiente de 
Rho de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que las estrategias directas tienen una 
correlación alta con el aprendizaje del léxico en las IIEE FAP, en el periodo lectivo 
2016, según el valor Rho de Spearman .852, con lo cual la hipótesis general 
queda demostrada. 
 
Palabras clave: Estrategias directas, aprendizaje del léxico, motivación, 











The research entitled “Direct strategies and vocabulary learning of english 
language  in the second year of high school students of Air Force educational 
institutions, 2016; had the general problem: What is the relationship between the 
direct strategies and the vocabulary learning of english language  in the second 
year of high school students of Air Force educational institutions, 2016? 
 
 The research was conducted under non-experimental, descriptive 
correlational design because the relationship between the study variables based 
on the hypothetical deductive method, the study population consisted of 354 
students of the educational institutions and the sample is a total of 185 students 
selected simple random way, the scales of  direct strategies and vocabulary 
learning were used for data collection which were proved by experts and the data 
analysis was performed using the Spearman correlation. 
 
 Thus, it was shown that the direct strategies have a high correlation with the 
vocabulary learning in Air Force educational institutions, 2016 according to 
Spearman’s Rho  .852, with which the general hypothesis is demonstrated. 
 
Keywords: Direct strategies, vocabulary learning, motivation, methodology, 
english language. 
